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Graduate Recital:
Joon Sang Ko, piano
Hockett Family Recital Hall
Thursday, September 13th, 2018
7:00 pm
Program
Sonata in G Major, K. 201
Sonata in C Minor, K. 129
Domenico Scarlatti
(1685-1757)
Sonata No. 26 in E-flat Major, 81a ("Les
Adieux")
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Das Lebewohl: Adagio - Allegro
Abwesenheit: Andante espressivo (In gehender Bewegung, doch mit viel
Ausdruck)
Das Wiedersehen: Vivacissimamente (Im lebhaftesten Zeitmaße)
Intermission
Sonata No. 3 in A Minor, op. 28 Sergei Prokofiev
(1891-1953)
Prélude, Choral et Fugue, FWV 21 César Franck
(1822-1890)Prélude: Moderato
Choral: Poco più lento
Fugue: Tempo I
This recital is in fulfillment of the degree M.M. in Piano Performance. Joon
Sang Ko is from the studio of Dmitri Novgorodsky.
